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報文
アセナフテン系建染染料の合成に関する研究(第1〒田
ナルタールイミド及びインダンスレン・レッド GG の合成
牧鋭夫,橋本春吉,工業化学雑誌,54,479 a951)
アセナフテン系建染染料の合成に関する研究(第2報)
ぺりレンテトラカルポン酸のアミン縮合及びインダンスレン・スカーレット R の構造
牧鋭夫,橋本春吉,工業化学雑誌,54,544(1951)
アセナフテン系建染染料の合成に関する研究(第3幸脚
ナフタールイミドよりナフトスチリル及びアンサンスロンの合成
牧鋭夫,橋本春吉,鎌田健,工業化学雑誌,55,4部(1952)
著 作 目 録
Vat Dyes of Acenaphthene senes lv. condensation of perylenetetracar・
boxylic Acid Anhydride W北h o・phenylenediamlne
Toshio Maki, Harukichi Hashimoto, BU]1. chem. SOC. Jpn.,
25,411 (1952)
Vat Deys of Acenaphthene serles v. const北Utlon of Dibromoanthanthrone
(1ndan血rene BriⅡiant orange RK)
Toshio Maki, Harukichi Hashimoto, BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,
26,348 a953)
1
Vat Dyes of Acenaphthene serles vl. Derlvatlves of Acenaphthene violet
Toshio Maki, Harukichi Hashimoto, BU11. chem. SOC. Jpn.,27,602
a954)
アセナフテンの重クロム酸塩水溶液による加圧酸化
加藤信八郎,橋本春吉,杉山弘,有機合成化学協会誌,14,723 a956)
ジニトロおよびジブロムアントアントロンの合成と構造
橋本春吉,加藤信八郎,工業化学雑誌,60,443 a957)
有機シンチレーター用 Pーターフェニノレの合成
加篠信八郎,橋本春吉,工業化学雑誌,61,1265 (1958)
2有 機 シ ン チ レ ー タ ー 川  2 , 5  シ ア リ ー ル オ キ サ ゾ ー ル 類 の 合 成
橋 本 イ ゞ ' ! i , 加 際 C シ ＼ 郎 , 加 納 剛 , 橋 本 順 ・ ー , 工 業 化 学 : 雑 誌 , 6 2 , 1 4 0 6  a 9 5 9 )
P , キ シ レ ン の 低 袖 " 夜 相 酸 索 酸 化 に お け る 添 加 物 の 効 果
山 、 ド 1 順 三 ,  f 「 島 君 夫 , 飛 田 満 彦 , 橋 本 赤 吉 , 工 業 化 学 雑 誌 , 6 7 , 1 1 脇  a 9 6 4 )
S o l v e n t  E f f e c t s  i n  t h e  R e a c t i o n  o f  G r i g n a r d  R e a g e n t  w i t h  l ・ A l k y n e s
H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,  T a k a y u k i  N a k a n o ,  H i r o y o s h i  o k a d a ,
J .  o r g .  c h e m . , 3 0 , 1 2 3 4  ( 1 9 6 5 )
ヨ ー
ド メ チ ル 唖 鉛 ' 告 体 と べ ン ズ ア ル デ ヒ ド か ら ス チ レ ン の 生 成 反 応
橋 本 春 古 , 飛 田 満 彦 , 宮 野 壮 太 郎 , 工 業 化 学 雑 誌 , 脚 , 1 7 4  a 9 6 6 )
T h e r m a l  D e c o m p o s i t i o n  o f  c o p p e r  a n d  s i l v e r  A r y ] s  i n  A p r o t i c  M e d i a .
H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,  T a k a y u k i  N a k a n o ,  J .  o r g .  c h e m . ,
3 1 , 8 9 1  a 9 6 6 )
西 鉛 ー メ チ レ ン 錯 体 と べ ン ズ ア ル デ ヒ ト と の 反 応
宮 野 壮 太 郎 , 飛 田 満 彦 , 橋 本 春 古 , 工 業 化 学 雑 誌 , 6 9 , 2 1 3 4  a 9 6 6 )
テ ト ラ ヒ ト ロ フ ラ ン 水 溶 液 中 で の パ ラ ジ ウ ム 増 触 媒 に よ る ス チ レ ン の 酸 化 反 応
岡 田 博 義 , 橋 本 春 占 , 工 業 化 学 雑 誌 , 6 9 , 2 1 3 7  a 9 6 6 )
カ ル ポ ン 酸 釡 属 塩 の 熱 分 解 反 応
和 田 邸 輔 , 止 Π 司 1 頂 三 , 橋 本 春 吉 , 下 業 化 学 雑 誌 , 7 0 , 3 Ⅱ  a 9 6 7 )
S u b s t 北 U e n t  E f f e c t s  i n  A r y l ・ T i n  c l e a v a g e  o f  A r y l t r i e t h y l t i n  c o m p o u n d s  b y
M e r c u r l c  A c e t a t e
H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,  Y o s h i o  M o r i m o t o ,  J .  o r g a n o m e t 、  c h e m . ,
8 , 2 7 1  ( 1 9 6 7 )
O x i d a t i o n  o f  p h e n y l  R a d i c a l  b y  c o p p e r ( 1 D  c o m p l e x e s  i n  A c e t i c  A c i d  a n d
I n  A c e t o n 北 r i l e
K e i s u k e  w a d a ,  J u n z o  Y a m a s h i t a ,  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,  B U Ⅱ .  c h e m
S O C .  J p n . , 4 0 , 2 4 1 0  a 9 6 7 )
亜 鉛 ー メ チ レ ン 錯 体 と 塩 化 べ ン ゾ イ ル と の 反 応
鳥 居 圭 市 , 宮 野 壮 太 郎 , 飛 田 満 彦 , 橋 本 春 吉 , 工 業 化 学 雑 誌 , 7 0 , 1 7 3 5  a 9 6 7 )
オレフィンー塩化パラジウム錯体と求核試薬との反応
岡田博義,橋本春吉,工業イヒ学雑誌,70,21詑 a967)
Formation of olefins from the zinc・Methylene lodide complex and
Aldehydes
Harukichi Hashimoto, Mitsuhiko Hida, sotaro Miyeno,
J. organomet. chem.,10,518 a967)
Effects of Ligands in the cobalt salt、catalyzed Decomosition of t・Butyl
Hydroperoxlde
Kazuhiko onuma, Keisuke wada, Junzo Yamashita,
Harukichi Hashimoto, BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,40,290o a967)
ビスイソブチロニトリルの分解反応における溶媒効果アソ
山本修,山下順三,橋本春吉,工業化学雑誌,71,223 (1968)
ンーテトラリンおよびクメンーシクロヘキサノンの自動共酸化反応における溶媒効果クメ
山下順三,山本修,清水国利,橋本春吉,工業化学雑誌,71,225 a968)
Reaction of Benzaldehyde W北h zinc・polyhalomethane complexes obteined
from polyhalomethanes and zinc・copper couple
Sotaro Miyano, Mitsuhiko Hida, Harukichi Hashimoto,
J. organomet, chem.,12,263 a968)
Copperσ) complexes containing p・Benzoquinone as LigandNew
Harukichi Hashimoto, Takashi Noma, Takao Kawaki,
Tetrahedron Lett.,1968,3411
3
Reactions of Transition Metal-olefin conplexeS 1Π. Kinetics of the
Oxidation of substituted styrenes cata]yzed by paHadium salts in An
Aqueous Tetrahydrofuran so]ution
Hiroyoshi okada, Takashi Noma, Yoshihlsa Katsuyama,
Harukichi Hashimoto, BU11. chem. SOC. Jpn.,41,1395 (1968)
The Reductive coupling Reactions of Benzyl chloride by copper(D
Complexes.
Keisuke wada, Harukichi Hashimoto, BU11. chem. SOC. Jpn.,
41,3001 (1968)
Preparation of copper(D complex containing organic Halide.The
Keisuke wada, Harukichi Hashimoto, BU11. chem. SOC. Jpn.,
42,562 a969)
4D e o x y g e n a t i o n  o f  s t y r e n e  o x l d e  b y  z l n c  M e t a l  a n d  L e w l s  A c l d
S o t a r o  M i y a n o ,  M i t s u h i k o  H i d a ,  H a r u k i c h i  H a s h l m o t o ,
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 2 , 7 4 6  ( 1 9 6 9 )
分 属 ハ ゜ ラ ジ ウ ム 触 媒 に よ る べ ン ジ ノ レ 型 お よ び ア リ ル 型 ア ル コ ー ル の 反 応
岡 田 博 筬 , 井 上 祥 雄 , 橋 本 春 吉 , 工 業 化 学 雑 誌 , 7 2 , 2 0 1 8  a 9 6 9 )
E f f e c t s  o f  D i t e r t i a r y  p h o s p h i n e  L i g a n d s  i n  c o o l i g o m e r i z a t i o n  o f  E t h y ] e n e
a n d  B u t a d i e n e  b y  N i c k e l  B a s e d  c a t a l y s t .
Y o s h i o  l n o u e ,  T e r u h i k o  K a g a w a ,  H a r u k i c h i  H a s h l m o t o ,
T e t r a h e d r o n  L e 比 . , 1 9 7 0 , 1 0 9 9
T h e  R e d u c t i v e  c o u p l i n g  R e a c t i o n s  o f  s o m e  c h l o r o m e t h y l b e n z e n e
D e r i v a t i v e s  w i t h  l r o n σ D  a n d  c o p p e r ( D  c o m p l e x e s
K a z u h i k o  o n u m a ,  J u n z o  Y a m a s h i t a ,  H a r u k i c h i  H e s h l m o t o ,
B U 1 1 .  c h e m .  S O C 、  J p n . , 4 3 , 8 3 6  ( 1 9 7 0 )
E f f e c t s  o f  D i t e r t i a r y  p h o s p h i n e  L i g a n d s  i n  c o ・ d i m e r i z a t i o n  o f  B u t a d i e n e
a n d  E t h y l e n e  c a t a l y z e d  b y  c o b a 】 t o u s  c h l o r i d e ・ D 北 e r t i a r y  p h o s p h i n e ・
T r i e t h y l a l u m i n u m
T e r u h i k o  K a g a w a ,  Y o s h l o  l n o u e ,  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 3 , 1 2 5 0  ( 1 9 7 の
C o n v e n i e n t  s y n t h e s i s  o f  c h l o r o i o d o m e t h a n e  f r o m  D i c h l o r o m e t h a n e  a n d
S o d i u m  l o d i d e  i n  D M F
S o t a r o  M i y a n o ,  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,  B U H .  c h e m .  S O C .  J p n . ,
4 4 , 2 8 6 4  a 9 7 1 )
C a t a l y t i c  E f f e c t  o f  o x y g e n  i n  t h e  c a r b e n o i d  R e a c t i o n  w i t h  D i e t h y l z i n c  a n d
M e t h y l e n e  l o d i d e
S o t a r o  M i y a n o ,  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,  c h e m .  c o m m u n . ,
1 9 7 1 , 1 4 1 8
ヨ ウ 化 メ チ レ ン と マ グ ネ シ ウ ム か ら 生 成 す る 有 機 マ グ ネ シ ウ ム 試 薬 と カ ル ポ ニ ル 化 合 物
と の 反 応
武 田 直 弘 , 宮 野 壮 太 郎 , 飛 田 満 彦 , 橋 本 春 吉 , 日 本 化 学 会 誌 , 1 9 7 2 , 2 1 3
R e a c t i o n s  o f  A r y l o x y c o p p e r ( 1 )  W 北 h  o r g a n i c  H a l i d e s
T a k a o  K a w a k i ,  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C 、  J p n . ,
4 5 , 1 4 9 9  a 9 7 2 )
Interection between organoalumlnum compounds and Ditertiary
Phosphines studied by proton Magnetic Resonance
Teruhiko Kagawa, Harukichi Hashimoto, BU11. chem. SOC. Jpn.,
45,1739 (1972)
A Free Radical Mechanism for the Formation of zinc・carbenoid Reagent
from Diethylzinc and chloroiodomethane.
Sotaro Miyano, Junzo Yamashite, Harukichi Hashimoto,
BU11. chem. SOC. Jpn.,45,1946 (1972)
Ligand Effects in the cooligomerization of Butadiene and Ethylene by a
Nickel、based catalyst system.
Yoshio lnoue, Teruhiko Ka宮awa, Yasuzo uchida,
Harukichi Hashimoto, BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,45,1996 (1972)
N, N, N', N'、Tetramethy]ethylenediamine・copper salt・catalysed couP11ng
Of Aryl Grignard Reagents with Alky] and Aralkyl Halides.
Ka2Uhiko onume, Herukichi Hashimoto, BUH. chem. SOC. Jpn、,
45,2582 a釘2)
The codimerization of Butadiene and Ethylene cata]yzed by cobaltous
Chloride、Ditertiary phosphine complexes・Grignard Reagent・ROH
Effects of Ditertiary phosphine L喰ands and Alcohols.
Teruhiko Kagawe, Harukichi Heshimoto, BU11. chem. SOC. Jpn.,
45,2586 (1972)
5
ニョウ化メチレンとマグネシウムアマルガムを用いるカルボニル化合物のメチレン化反
↓志
宮野壮太郎,宮崎良久,武田直弘,橋本春吉,日本化学会誌,1972,1760
Reactlons of cuprous
Takao Kawakl,
45,3130 a972)
The Reductive coupling Reactions of some chloromethylbenzene Derlva・
tives with lronσD complexes.Π. Reduction by Anhydrous lron(1D
Chloride and Lithium chloroferrate (1D.
Kazuhiko onuma, Junzo Yamashita, Harukichi Hashlmoto,
BU11. chem. SOC. Jpn.,46,333 (1973)
Acetate with organic Halides
Harukichi Hashimoto, BU11. chem. SOC. Jpn.,
6岨 鉛 ー ヨ ウ 化 メ チ レ ン 試 薬 と べ ン ズ ア ル デ ヒ ド と の 反 応 に お け る Ⅱ 鉛 活 性 種
宮 野 壮 太 郎 , 大 竹 1 1 1 ・ ・ ・ , 徳 夕 将 厶 幸 , 橋 本 孑 〒 吉 , 日 本 化 学 会 誌 , 1 9 7 3 , 3 8 1
C y c l o p r o p a n e s  f r o m  o l e f i n s  b y  t h e  o x y g e n ・ a c c e l e r a t e d  z i n c 、 c a r b e n o i d
R e a c t l o n
S o t a r o  M i y a n o ,  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C 、  J p n . ,
4 6 , 8 9 2  ( 1 9 7 3 )
R i n g ・ e x p a n s i o n  o f  A l k y l b e n z e n e s  b y  t h e  z i n c ・ c a r b e n o i d  R e a c t i o n  w i t h
D i e t h y l z l n c  a n d  l o d o f o r m .
S o t a r o  M i y a n o ,  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,  c h e m .  c o m m u n . , 1 9 7 3 , 2 1 6
T h e  l n h i b i t o r y  E f f e c t  o f  s e v e r a l  o l e f i n s  o n  t h e  F o r m a t i o n  o f  t h e  z i n c 、
C a r b e n o l d  R e a g e n t  f r o m  D i e t h y l z i n c  e n d  c h l o r o i o d o m e t h a n e .
S o t a r o  M i y a n o ,  H a r u k i c h i  H e s h i m o t o ,  B U Ⅱ 、  c h e m .  S O C .  J p n . ,
4 6 , 玲 9 5  ( 1 9 7 3 )
R e a c t l o n s  o f  t h e  l o d o c a r b e n o i d  o f  z i n c . 1 .  T h e  s y n t h e s i s  o f  A l k y l s u b s t 北 U t e d
フ ・ E t h y l c y c ] o h e p t a - 1 , 3 , 5 ・ t r i e n e s  v i a  t h e  R i n g 、 e x p a n s i o n  o f  A l k y l b e n z e n e s
W l t h  D l e t h y l z i n c  a n d  l o d o f o r m ,
S o t a r o  M i y a n o ,  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,  B U H .  c h e m .  S O C .  J p n . ,
4 6 , 3 2 5 7  ( 1 9 7 3 )
マ グ ネ シ ウ ム ー ヨ ウ 化 メ チ レ ン 試 薬 と ス チ レ ン オ キ シ ド と の 反 応
大 竹 利 一 , 宮 野 壮 太 郎 , 武 田 直 弘 , 橋 本 春 吉 , 日 本 化 学 会 誌 , 1 9 7 4 , 8 0 4
R e a c t i o n s  o f  l o d o c a r b e n o i d  o f  z i n c . Π .  T h e  l o d o c y c l o p r o p a n a t i o n  o f  o ] e f i n s
W i t h  D i e t h y l z i n c  a n d  l o d o f o r m
S o t a r o  M i y a n o ,  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,  B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n 、 ,
4 7 , 1 5 0 0  ( 1 9 7 4 )
S e l e c t i v e  D i m e r i z a t i o n  o f  p r o p e n e  t 0  4 ・ M e t h y l 、 1 、 p e n t e n e  b y  p o t a s s i u m 、
C o p p e r  B a s e d  c a t a l y s t s
J u n z o  Y a m a s h i t a ,  K i y o s h i  s a s a k i ,  T a k a o  K a w a m u r a ,
K o i c h i  H i g u c h i ,  s h o t a r o  M i u r a ,  H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,
B U H .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 8 , 1 2 7 2  a 9 7 5 )
S y n t h e s l s  o f  M o n o b r o m o c y c l o p r o p a n e s  f r o m  o l e f i n s  u s i n g  a
B r o m o c a r b e n o i d  o f  z i n c
S o t a r o  M l y a n o ,  Y u k i h i s a  M a t s u m o t o , H a r u k i c h i  H a s h i m o t o ,
C h e m .  c o m m u n . , 1 9 7 5 , 3 6 4
Synthesls of Formates from Alcohols, carbon Dioxide, and Hydrogen
Catalysed by e combination of Group V1Ⅱ Transition、metal comp]exes
and Tertlary Amlnes
Yoshio lnoue, Yoshiyuki sasaki, Harukichi Hashimoto,
Chem. commun.,1975,718
Oxygen・eccelerated Generation of the Bromocarbenoid Reagent of zinc
from Diethylzinc and Bromoform. Bromocyclopropanes from olefins
Sotaro Miyano, Harukichi Hashimoto, BU11. chem. SOC. Jpn.,
48,36備 a975)
ジアルキル亜鉛またはアルキル亜鉛ヨウ化物とヨードホルムによるべンゼン環拡大反応
宮野壮太郎,樋口俊範,佐藤文俊,橋本春吉,日本化学会誌,1976,256
無水酢酸中硝酸銅(Ⅱ)とべンゼン誘導体との反応
山下順三,宍戸節雄,早津興治,橋本春吉,日本化学会誌,1976,642
亜鉛ーブロモカルベノイド試薬によるべンゼン環拡大反応
宮野壮太郎,皆川正明,松本幸久,橋本春吉,日本化学会誌,1976,1255
Catalytic Fixation of carbon Dioxide to Formic Acid by Transition、Metal
Complexes under Mild cond北ions.
Yoshio lnoue, Hitoshilzumide, Yoshiyuki sasaki,
Harukichi Hashimoto, chem. Lett.,1976,863
7
Reaction of carbon Dioxide with Butadiene catalyzed by paⅡadium
Complexes. synthesis of 2、Ethylidenehept、5、en、4-olide.
Yoshiyuki sasaki, Yoshio lnoue, Harukichi Hashimoto,
Chem. commun.,1976,605
トリフェニルホスフィンー四塩化炭素ーヨウ化ナトリウムによるアルコールのヨウ素化
反応
宮野壮太郎,牛山秀彦,橋本春吉,日本化学会誌,197フ,138
Incorporation of cerbon Dioxide in Alkyne oligomerization catelyzed by
Njckel(の Complexes. Formation of substituted 2、pyrones.
Yoshio lnoue, Yoshjo ltoh, Harukichi Hashimoto, chem. Lett.,
197フ,855
8P r e p a r e . t l o n  o f  T r l m e t h y l S 1 1 y l o x y c y c l o p r o p a n e s  f r o m  E n o l  s i l y l  E t h e r s  b y
M e a n s  o f  t h e  D i e t h y l z i n c / c h l o r o i o d o m e t h a n e / o x y g e n  s y s t e m
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